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Abstract: Penelitian kepustakaan ini mengkaji penggunaan sistem 
pendidikan jarak jauh dalam pembelajaran bahasa Inggris di 
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan jarak jauh 
di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1950an dengan mengikuti tiga 
Jase perkembangan; (]) Jase perkenalan; (2) Jase sosialisasi; dan (3) Jase 
inovasi. Terdapat banyak persamaan antara gaya belajar pemelajar 
Indonesia dengan pemelajar di Negara-negara Barat, namun ttpikal 
budaya be/ajar sangat berbeda. Kebanyakan pemelajar Indonesia 
mempunyai tipikal budaya be/ajar mendengar-berbicara (audio-verbal) 
dart pada baca-tulis (literasi). Seharusnya pendidikan j arak j auh yang 
diterapkan di Indonesia diadaptasi sesuai dengan kondisi riil bangsa 
Indonesia dan bukan diadopsi dari hasil pelaksanaan negara-negara 
maju di dunia. 
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